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Acer saccharum Marsh . 
l 
Mature upland forest, Donaldson Woods, Sprin g 
Mi 11 State Park. 
Date I 7 Ju 1 Y 1 9 82 Collected by J . E . Eb i n ge r 2134 0 
location Lawrence Co., Indiana 
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